










































































































































































































































































































メッシュ数 延べ件3 実質件ヨ 目撃件ヨ 痕跡件ヨ 捕殺件数 放獣件数
5月
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221 大沢里1 八木u 5437619 10C 10月271 早朝 猟友会員 痕跡’ 足【！
富山市におけるツキノワグマの出没記録
???
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糞
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糞
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葦、爪振
糞、爪痕
足跡
足跡
足跡
糞、柿の
木に爪痕
柿の木枝
折れ
糞、柿の
枝折れ
山側へ逃げる
川原側へ逃げる‘
川原へ逃げそ
東小俣方面へ逃げる
自谷へ行く途に
県道を車で走行中にクマが川側ズ
ら山へ入っていった。
東福沢方面から帰宅中に、クマメ
県道を日尾方面に走り、山へ入一
ていった，
山側へ逃げる
民家の裏の柿の枝を折って柿を負
べた跡、糞を発見〔
1週間前の痕跡と思われる‘
小見側へ逃げる，
山側へ逃げる。
柿の木に子熊2頭が登っていた
河原へ逃げる
山側へ逃げる。
繁みにいた熊の近くを通ったとこ
ろ、クマが立ち上がってきて、そ
の後クマはUターンして逃げた
田んぽからjllへ向かう足跡確罰
民家裏の柿の木に爪痕があり、そ
の下に糞確認。
山側に逃げる
河原側へ逃げる
大川寺方面へ逃亡
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1（子熊
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足跡、糞
糞、爪症
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柿の木|こ
爪痕
足跡、
糞、爪症
足跡
??
??
糞、柿a
実食痕
糞、柿α
実を食症
足跡
糞、柿H1
f
足跡、糞
堂
ンヤッター内に仔熊がいるのを畠
、
撃。逃げていった
畑の中の柿の木の下で23日前
思われるのフン発見
川原側へ逃げる
オス、体長1m30cm、体重130k｛
柿の木に登っている成獣が目旦
れ、川原へ逃げる
民家の前にクマがおり、川原へI
げそ
15：50頃、車庫の中の粕漬けの桶
を倒して行った
目堅され山へ入っていった：
住民目豊
和田川にかかる霞橋を和田かI
見方面に逃げていった
民家の裏山の木に登吐繁みにノ
る。山側に逃げる
クマは南東方向へ歩行中
糞は大きいが、爪痕は仔熊と思才
れ、親子熊の可能性あり‘
ナス、体長170cnl、体重71k（
民家の柿の木に爪＃
山の方で音がしていた
民家裏の柿の実を食べていった
家の前の県道に糞あり
トタンを巻いた柿の木にいた:，
小佐波川へ逃亡
犬の散歩中に犬が山側の方へF
かつて吠えたところ、熊が墓のう
から山側へ逃げていった‘
柿の木に登る
山側へ逃げる。体長30cm程〔
体長70cm程度。山側へ逃亡［
17:00前に子熊2頭を目撃しその諾
分後に成獣1頭を目撃
オス、体長140cm、体重140kg、
小佐波川へ降りていった：
山へ入っていく熊を目撃。数［
過した糞も確言
柿の枝を折った跡あり，
犬の散歩中に目撃。大jll寺駅方届
へ逃走
牛舎裏にある牧草を梱包したも0
を破っていった
柿の実を食べていた。山側へi
④
メス、体長130cnl、体重80kf
柿の木に登っている
フンは子熊のものと思われ'る
富山市におけるツキノワグマの出没記録
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住民
バス運転
住民
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住民
猟友会！
猟友会員
住巨
住目
猟友会二
住目
住目
住目
ｲ士眉
I÷し
ｲ士日
I－Lン
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住眉
ｲ土日
1－歩
住E
ｲ士E
’一歩
ｲ士E
Iユーン
新間配追
??
住E
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建設会稀
鳥獣保副
行政1
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猟友会E
?｜｜???、?‐
ご 〔
目豊
目撃
??
痕間
???
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捕粥
放曽
痕Iリ
捕粥
目当
痕Eリ
目当
捕茅』
目晋
痕ij
痕、
痕跡
目聖
目聖
目豊
痕&
痕K
放些
目豊
痕R
痕I
目聖
痕F
痕I
目聖
目喜
目旦
1（子#富
????、．???
1（子熊〕
1（成曾
1（成獣：
1（成獣：
1（成獣：
1（成獣卜
1（成獣
1（成獣）
1（子熊）
1（成獣
1（成獣
1（不明
1（子熊
1（子熊
1（子熊
1（子熊
1（子熊
1（成獣
1（成獣
1（子
雀
|:
1（成獣
足別
柿の実食
痕
足間
柿の実食
??
??????
、????
??、?
足跡
足跡
足助
柿の実官
??
糞、柿。
木爪痕
足間
足別
足間
PM3:00過ぎにも別の住民が子熊1
頭を目撃。
県道から川へ降りた足跡を確認。
熊野川方面へ逃げる。
下大浦地内の熊野川からの取水ﾌﾄ
門付近で走り去る｡
熊野小学校南方600m、辰尾団地ノ
リロ付近100m
猟友会がパトロール中に発見。
8:30、大沢野方面へ逃走。
発信器を装着し奥山放獣。メス、
体長126cm、体重102kg･
民家畑付近。足跡の乾き具合か'っ、弓
朝のものではないと思われ'る。
住民が福沢橋付近で成獣1頭目
撃。パトロール中の猟友会員が橋
の上から中洲のクマを目撃。中洲
から川を渡り、東福沢へ移動。
熊野川方面へ逃げる。
■.■一一L■一色L』一一■一一ⅡF園一戸〃一局＝
午前6時4b分頃、畠山市言イリ'1勅（熊野
川・小黒橋）付近の熊野川右岸でク烹
成獣1頭と子熊1頭を会社員が発見。ノ
トロール中の猟有会員により、午前1
時7分頃、熊野川の中洲で、成獣1頭？
発見し駆除したが、子熊1頭は逃走し
た。
メス、体長118cm、体重45k｛
柿の木の上にクマが登っているc
を目撃。
熊野川方面に逃げる。昨夜（2
日）8時頃仔熊1頭を目撃
民家裏の畑で足跡を発見。昨芯
(27日）はなかった：
河川敷から畑の中を通過し、北Z
方向へ向かった足跡
河川敷の畑の柿の実を食べた跡。
3日前より連日痕跡がある。
11月7日捕獲された子熊1頭を男
放獣
糞は2，3日たっているものでは7
いかとの琴
成獣の足跡と思われる。逃亡方「
は|日八尾町から|日婦中町
猪猟で入山中の猟友会員目
国道41号線運転中のドライバー’
南部久男
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50
栗の木にクマの跡
糞
42
50
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16も 畑仕事からの帰宅途中に目撃子：
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住I
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JR高山線
の列車運
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住I
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住f
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住［
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住E
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目撃
日聖
目撃
放獣
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痕圃
痕跡
補殺
痕別
痕跡
捕殺
痕間
目撃
痕跡
痕跡
痕跡
痕別
目撃
目撃
痕跡
痕I
目撃
捕；
目撃
痕I
痕I
痕I
痕I
目撃
目撃
痕』
目撃
目旦
目』
目豊
捕茅
1（成獣
1（子能
不畦
2（成獣
1（成獣
1（成獣
1（成獣子
1（成獣
不印
1（成獣
1（成獣〉
1（子熊；
1（子熊）亭
1（子熊）
1（子熊
1（成獣
1（子熊
????????????
1（成
獣）、≦
（子熊）
1（成獣
????、?????
足圃
糞、柿。
木枝折
れ、爪症
足別
糞、爪症
爪汎
栗の木に
爪汎
足跡、黄
柿の木α
折れる管
柿の木枝
折れ、爪
痕
????????
足聞
糞、
木1局
足跡、柿
の木枝折
れ、爪痕
足跡、柿
の木に爪
痕
国道41号線横断
捕獲された2頭に発信器を装着
し、お仕置きスプレーの後奥山放
獣。（オス、6才、66kg；メス、4
才、46kg）
山林へ移動したのを目撃≦
頭数不明だが親子とみられる‐
オス、体長130cm、体重80kg
オス、体長120cm、体重55kg
民家敷地内の柿の木に登っていィ
ところを目撃。屋内で大きな音7
鳴らすと西側の山中に逃亡。■q~ヨーターー■"司り一宇－，■一一ーU
猟友会が調査中に発見。
民家周辺周辺に、柿の木に登っ：
と見られる跡や、糞を数カ所発
者谷配水池付近でクマを目撃。
JR高山線の運転士がJR高山線猪
谷駅到着前の前方線路上にいる肯
を目撃。
10月16日深夜民家裏庭で音がす
のを家人が気付き、柿の枝の折；
る音を何度か聞く。目撃はしてl
ない。
雌雄不明、推定年齢約10才、体
140cm、体高65cIn、体重84kg、手
のひら長さ18cIn、幅11cm一＝ｰ一一~ー■‐一・一口■■ lｰロロ辛口■口
車で帰宅中、目の前を横切り、北
東の山側へ逃げる。
小学校周辺を巡回中に複数の足跡
を発見。
■ーー一画一ﾛ.ーー■ﾛダⅡー＝"Ⅱ■"坐、U
柿の木に約1週間たつ爪痕を発見。調
査の結果サルのものと貝られる、ニーグrl･胃ジヘダJ酉曹グレピジージL里一ご"Ivqノ･
仔熊1頭が柿の木にのぼっていた
が、地面に降りてわからなくなっ
た。
今朝（26日）表皮のはがれた跡や
爪痕が複数あるのを発見。昨日
（25日）には無かった。
柿の木に登っている仔熊1頭を
雪
最初は柿の木に登っている子熊：
目撃。その後木の下側でもう1匪
が動いている様子がうかがえる，
のことであった。東側の神通jll；
向へ逃げる。
住民目撃。昨日（10/28）出没した茅
子熊とみられるクマ2頭を目撃。
午後1:30に出没した成獣1頭を補
殺。メス、体長:130cm、体
重:62kg、推定10才、体高:60cm，字
手のひら長さ：17cm、幅:10cm・畠
午後1:30に出没したうち成獣1頭
を捕殺。メス、推定年齢10才、｛；
長130cm，体高60cm，体重菅62kg，
手のひら長さ17cm、幅10cm‘
富'11市におけるツキノワグマの出没記録
。畑仕事から帰宅中、後
がしたので振り向いたと
1頭を目撃。
住民目撃
ろで物音
ころ子熊
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撃
目撃
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目葦
目聖
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目葦
目葦
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目理
目葦
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目豊
捕憲
撃
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目豊
目葦
目翌
目豊
目些
目豊
目豊
??
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目葦
目葦
目葦
痕間
痕圃
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1（子熊
1（成獣〉
｜（子熊手
1（不明〉
1（子熊〉
1（子熊）
1（子熊）
1（子熊》
1／→会七，
1（一丁月農ﾉ
1（子熊ii
1（成獣）
1（子熊〕
1（子熊〕
1（成獣；
1（成獣）
1（成獣〕
1（成獣）
1（成獣）
1（成獣〕
1（成獣〕
1（成獣〕
1（成獣〕
1（成獣）
1（子熊：
1（不明
1（子熊：
1（成獣》
1（成獣：
1（成獣：
1（子熊
1（成獣：
柿 栗c
木に爪H
毎に爪痕
栗の実I
栗の実1
民家裏側の柿の木に登っているク
マを目撃。
帰宅途中、八坂社付近にて子熊らしき
重力物春目撃伺能かどうか不明
国道41号線を岐阜方面に走行中α
ドライバーが国道を横断している
熊を目撃。
柿の木に登っている子熊1頭を目
筆。木から下りる。
民家裏の大谷川付近にいる子熊
頭を目撃．
柿の木に登る。
民家付近の農地（田）で子熊1頭
を目撃。山林へ戻る‘
民家裏の柿の木に登る。
車内からR41を横断する子熊1頭
を目撃。西側山中へ移動‘
家の裏の柿の木に上っている。
国道を横断し西側へ移動してい
た。昨日（15日）、猪谷関所公園
付近で目撃された熊と見られる。
中ぐらいの大きさ
柿、栗の木にクマの跡
梅の木にクマの痕あ葦
オス、体長140cm、体重70kg
メス、体長130cm、体重7〔
23日前に田が荒らされていた。
逃亡方向、深谷。
市道黒田丸山線を横断し、八尾
井田の白山社の方向へ逃げる。大
きさは約1m‘
井田地区のパインパークの小高い
丘を上り、岩屋用水方向へ歩いて
いく。大きさは約1m‘
井栗谷地内の県道砺波・細入線て
ガードレールをくぐり神通川方｢古
へ向かうクマ1頭を目撃．
深谷地内で、農道散歩中の住民が、
農道から約10m離れた田圃の中を主
要地方道砺波・細入線に向けて南か
ら北方向へ歩いていたクマ目撃。
午後4時50分頃深谷地内の田んぼ
にいる子グマ1頭を目撃。しばら
〈うろうろし、その後道路を横間
し雑木林に逃げ込み、午後5時30
提のスーパー農道を横断し、長
遺跡方面へ逃げた。
民家の裏山でクマ成獣1頭（大き
さ1m程度）が、山の中へ逃げてミ
〈ところを目撃
下笹原地内の県道梅苑町小長谷橋
線の道路上で車で来た住民が目
撃。クマは東側の山の方向へ歩
???
??
?????ーー?』
井栗谷地内の主要地方道砺波細ノ
線を横断し城生城吐の方向へ向毒
い歩く体長約1mのクマ1頭を目撃
中地内の市道中和山線を横断し、
東（山林）へ向かい歩いていく子
グマらしきもの1頭を目撃。猟友
会（有害鳥獣捕獲隊）によると、
熊の足跡はみられず。子熊かクマ
以外であったか不印
栗の木5本にクマの痕跡を確認。
栗の木を折り、実をきれいに食べ
る。クマがきたのは3:30－4:00と
思われる
栗の木を折り実をきれいに食べて
いた．
岩屋の民家の裏で体長約15mのク
マ1頭を目撃。クマは山の方へ逃
げた。山際にはカモシカの足跡は
多くあった‘
南部久男
42
36？ 76
親子熊の足跡を発見。昨晩（3
日）から朝にかけて来たと思われ
る。足跡は北西の方向に向かう。
369 36？ 不明
42
37:君
33
18F
380
38：
『????（??〕??』
39‐
<注>半|l定:A,クマと思われる;B，クマ以外の可能性がある;C，クマ以外.エリア;富山県(2005)による。状況:提供データの記述より概要を作成-
追記:印刷の段階で、12月のデータを提供していただいたので次に記す。
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痕間
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1（成噌
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1（子宮
1（子鳴
1（子肯
1（成獣）
1（子熊：
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柿の木核
折れ、食
Mf
草
足跡
爪痕、柿
の実の食
痕
足圃
糞
柿の木枝
折れ
??、???
?、?、? ?
足跡、柿
の木に爪
跡
柿の木に
爪痕
柿の木枝
折れ、爪
痕
井栗谷地内で目撃され、クマは
からゴルフ場方向へ歩いていぞ
9/28の朝方にクマが柿の木にやっ
てきたと思われる。柿の木が折
れ、実を食べた痕跡があった。
1～2日前のクマと思われるフシ
を発見。
県道苗ケ原八尾線を横断し、城ケ
山公園方向へ歩いて行った。大き
さは約1.2m。
県道苔ケ原八尾線沿いの畑で、城を
山公園に向かっている足跡発見。
林道牛岳線でジョギング中の住民
が目撃。
午前4寺30分頃、新聞配達員が、高熊
橋付近の交差点（県道砺波細入線沿し
の歩道）でクマ1頭と遭遇し、後ろか
らクマに押され、そのまま前に倒れ
た。クマはそのまま逃げていった。罰
間配達員に怪我はなし。現場には足蹴
が残っていた。
民家付近に糞があった二
オス、体長140cm、体重80kg
住宅の柿の木にいる成獣のクマ1
頭を目撃。クマは自動車のライト
に照らされた後に逃げていった。
八幡社近くの鉄塔付近の柿の木。
折れた跡があっプ
民家裏の柿の木に爪痕、田んぼに
は北西方向'二足跡あり。
市道三ツ松布谷線の道路で歩いて
いるのを目撃
卯花水辺公園前の県道桐谷下笹屑
線を東に歩いており、その後北1日
の山へ入る。
市道大杉深谷線と県道砺波細入新
の交差点から約1km南の草むらか
ら顔を出している熊1頭を目当
県道掛畑・井田線沿いの民家付近かE
外堀方向へ移動するクマを目撃。
民家向かいで目撃。前日の夕方
当日の朝方にも同じ場所で目撃
八幡社から西へ300mの地点で子劇
1頭を目撃
オス、体長150cm、体重120kg
道を歩いていた。
13cmの足跡
パトロールをして足跡確認‘
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成獣のみ補殺。メス、体長
110cm、体重50kg・子熊は逃亡く
